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XIX. GODIŠNJI KONGRES 
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA 
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM*
Dubrovnik, 26. – 29. listopada 2017.
U Dubrovniku je od 26. do 29. listopada 2017. održan XIX. 
kongres Hrvatskoga reumatološ-
kog društva HLZ-a. Sukladno zah-
tjevima za timskim radom, što je 
već postalo i tradicija ovog kongre-
sa, paralelno su bili održani 28. 
edukacijski tečaj Društva medicin-
skih sestara u reumatologiji i reha-
bilitaciji HUMS-a te Sastanak sek-
cije udruga bolesnika. Kongres je 
okupio 378 sudionika, a kao i svake 
godine, središnji je stručni događaj 
naše reumatološke zajednice. Otvo-
rio ga je prof. Branimir Anić, pred-
sjednik Hrvatskoga reumatološkog 
društva. Uime HUMS-a pozdravnu 
je riječ održala gđa Vesna Barbarić, 
a uime udruga bolesnika gosp. 
 Nenad Horvat. Vesna Barbarić na 
kraju je svojeg mandata predala 
 zahvalnice osobama koje su oso-
bito pomogle Sekciju medicinskih 
sestara: prof. Đurđici Babić-Naglić, 
prof. Branimiru Aniću, prof. Si-
meonu Graziju i gosp. Nenadu 
Horvatu. Slijedilo je tradicionalno 
počasno predavanje u spomen 
Dragi Čopu, koje je održala prof. 
Dušanka Martinović Kaliterna 
(KBC Split) s temom Sistemska 
skleroza: pregled. Glavna tema ovo-
godišnjeg kongresa bio je Psorija-
tični artritis, obrađen sveobuhvat-
no, a moderatori su bili Simeon 
Grazio i Daniela Marasović Krstu-
lović. Teme i autori bili su: Epide-
miologija i klasifi kacijski kriteriji 
(Nadica Laktašić-Žerjavić i Tea 
Schnurrer-Luke-Vrbanić), Patoge-
neza psorijatičnog artritisa (Srđan 
Novak i Tatjana Zekić), Klinička 
 slika psorijatičnog artritisa (Tea 
Schnurrer-Luke-Vrbanić i Nadica 
Laktašić-Žerjavić), Entezitis i dak-
tilitis – obilježja u psorijatičnom ar-
tritisu (Jadranka Morović-Vergles, 
Ana Gudelj Gračanin), Psorijaza 
(Marija Kaštelan), Komorbiditeti u 
psorijatičnom artritisu (Daniela Ma-
rasović Krstulović i Petra Šimac), 
Slikovne metode u psorijatičnom 
 artritisu – pregled i novosti (Gorda-
na Ivanac i Eugen Divjak), Ocjena 
aktivnosti bolesti u psorijatičnom 
artritisu (Višnja Prus i Dražen Be-
deković), Farmakološko liječenje 
bolesnika sa psorijatičnim artriti-
som – simptomatski lijekovi i kon-
vencionalni sintetski lijekovi koji 
mijenjaju tijek reumatske bolesti 
(Simeon Grazio i Frane Grubišić), 
Liječenje psorijatičnog artritisa bio-
loškim i ciljanim sintetskim lijekovi-
ma (Branimir Anić i Ivan Padjen), 
Nefarmakološko liječenje psorijatič-
nog artritisa (Ana Poljičanin i Ton-
ko Vlak).
Novost ovog kongresa, koja je 
znatno pridonijela njegovoj kvali-
teti, jest organizacija četiriju para-
lelnih radionica (posebno bodova-
nih) koje su bile prilika da kolege, 
poglavito oni mlađi, prošire svoja 
praktična znanja o posebnim reu-
matološkim temama. Teme paralel-
nih radionica bile su: Dijagnostički 
ultrazvuk u reumatologiji (voditelj: 
Porin Perić), Uloga MR-a u dija-
gnostici SpA (voditelj: Gordana Iva-
nac), DAS28 – klinički indikator 
aktivnosti reumatoidnog artritisa 
(voditelji: Đurđica Babić-Naglić i 
Mislav Radić) i Croatian workshop 
on scientifi c writing and communi-
cation (voditelji: Armen Yuri Gas-
paryan, Simeon Grazio). Novost je 
bila i sekcija s prikazima izazovnih 
kliničkih slučajeva koju su moderi-
rali Višnja Prus i Joško Mitrović, 
gdje je mlađi reumatolog prikazi-
vao bolesnika, a stariji (i to ne iz 
iste ustanove) navodio evidences 
(znanstvene dokaze), čime se po-
sebno ponosimo. U ovoj sekciji 
 aktivno su sudjelovali ovi parovi: 
Miroslav Mayer i Felina Anić, Dia-
na Perković i Lea Šalamon, Iva 
 Žagar i Željka Kardum. Također su 
s predavanjima bili prisutni vrhun-
ski strani predavači, a tu su sekciju 
moderirali Branimir Anić i Tea 
Schnurrer-Luke-Vrbanić. Predava-
či i teme bili su: Daniel Aletaha: Re-
mission in RA; Jacob M. van Laar: 
Bone marrow transplantation in au-
toimmune diseases (uz kraći prikaz 
Mislava Cerovca i sur.: First BMT 
in systemic sclerosis patient in Croa-
tia – a case report); Armen Yuri 
Gasparyan: Behçet’s disease: current 
evidence on an ancient disease.
I ove je godine bilo prijavljeno 
više sažetaka originalnih radova, a 
dio je prezentiran u obliku usme-
nih priopćenja. Dva su rada izlože-
na u okviru glavne teme: Ana Gu-
delj Gračanin i sur.: Inhibitori TNF-
alfa u liječenju PsA – naša iskustva i 
Iva Žagar i sur.: Atipična klinička 
slika PsA – prikaz slučaja. Usmene 
prezentacije Slobodnih tema mo-
derirali su Srđan Novak i Nikolina 
Ljubičić-Marković, a bilo je prezen-
tirano sedam radova: T. Kehler i 
sur.: Citotoksični i proupalni posred-
nik granulizin u pozitivnom je me-
đuodnosu s jačinom boli u koljenu 
bolesnica s osteoartritisom; S. Gra-
zio i sur.: Praćenje kvalitete života 
bolesnika s RA i PsA prevedenih s 
oralnog na potkožni oblik metotrek-
sata u svakodnevnoj kliničkoj prak-
si; F. Anić i sur.: Usporedba učinko-
vitosti tocilizumaba i inhibitora 
TNF-alfa u liječenju RA; A. Bijedić i 
sur.: Faktori rizika od razvoja kar-
diovaskularnih bolesti u bolesnika s 
RA; A. Vuković, D. Perković i sur.: 
Obilježja malignoma u bolesnika sa 
SLE-om u KBC-u Split; M. Novose-
* Članak je prethodno objavljen u časo-




lec i sur.: Aktivnost bolesti i ošteće-
nje organa u bolesnika sa sistem-
skim eritemskim lupusom od dječje 
do odrasle dobi; M. Held i sur.: IgA 
vaskulitis s nefritisom u djece – de-
setogodišnje iskustvo dvaju tercijar-
nih centara.
Usmene prezentacije sekcije 
Mlada reumatologija moderirale su 
Ines Doko i Mirna Reihl, a također 
je bilo prikazano sedam radova: M. 
Šupe i sur.: Usporedba učinkovitosti 
djelovanja bioloških lijekova u bole-
snika s RA – naša iskustva; I. Padjen 
i sur.: Prediktori izvanbolničke smrti 
u bolesnika sa sustavnim eritem-
skim lupusom; M. Reihl i sur.: Utje-
caj aktivnosti i funkcionalne ones-
posobljenosti pacijenata s RA na 
razinu zadovoljstva polikliničkom 
uslugom; K. Borić i sur.: Naša isku-
stva u liječenju bolesnika inhibito-
rom interleukina 17A sekukinuma-
bom; Ž. Kardum i sur.: Prikaz bole-
snice s cANCA-vaskulitisom bez 
 zahvaćanja dišnih putova; V. Šakić i 
sur.: Usporedba liječenja neuropat-
ske boli u bolesnika s osteoartritisom 
u razdoblju od 2012. do 2016. god.; 
L. Lamot i sur.: Otkrivanje meha-
nizma reumatske bolesti sekvencio-
niranjem cjelokupnog egzoma.
I ove godine održan je Reuma-
tlon – utrka za artritis, četvrta po 
redu kojoj je osnovna ideja podići 
razinu osviještenosti o važnosti 
pravodobnog prepoznavanja i lije-
čenja upalnih reumatskih bolesti te 
isticanja da bolest nije zapreka za 
uključenje u svakodnevne aktivno-
sti u koje se svakako ubraja i bavlje-
nje sportom. Ona je i ove godine 
uključila utrku za djecu s reu-
matskim bolestima. U nedjelju su 
održani sastanci: Upravni odbor 
HRD-a, Urednički odbor časopisa 
Reumatizam te Sastanak inicijativ-
nog odbora sekcije mladih reuma-
tologa HRD-a.
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